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EGERIA DENSA PLANCHON
(HYDROCHARITACEAE) — НОВИЙ ВИД
ДЛЯ МАТЕРИКОВОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ
К л ю ч о в і  с л о в а: Egeria densa, Київ, Дніпро
У періодичній літературі вже повідомлялося, що у флорі України знайдено нові
види водних рослин Egeria densa Planchon [1] i Elodea nuttallii (Planch.) St. John [3]:
E. densa — у 2001 р. у Криму [1], близький вид E. nuttallii виявлено влітку 2004 р. у
затоці Канівського водосховища поблизу м. Переяслав&Хмельницький, а через
рік, у 2005 р., — вдруге, біля с. Циблі Переяслів&Хмельницького р&ну.
Egeria densa (аргентинська водяна чума) походить з Південної Америки. В
європейських країнах є популярною акваріумною рослиною. Але на відміну від
північноамериканських E. canadensis i E. nuttalliі рекомендована для акваріумів з
холодною водою і присадибних ставків [2]. Elodea densa Caspary є синонімом Ege
ria densa Planchon [2, 5].
Про спостереження за E. densa у р. Пехорка, що в Московській обл., в яку ски&
даються води Люберецької станції аерації, а також термальні стоки від охолоджу&
вачів електростанцій, повідомляв А.В. Щербаков [4].
У 2004 р. на лівому березі Дніпра, нижче першого шлюзу Бортницької очис&
ної системи, навпроти о. Ольгин (рис. 1), знайдено водну рослину, визначену як
E. densa Planchon (E. densa (Planchon) Caspary) [5, 6]. На відміну від E. сanadensis L.
i E. nuttallii, вона була темно&зелена і мала товстіше стебло — до 4 мм. Листки  лан&
цетнолінійні, загострені, сидячі, розміщені у кільцях по 4, 1,5—2,2 см завдовжки і
0,3—0,4 см завширшки, відігнуті назад; корені, утворені в кільцях, досягали 10—
18 см (рис. 2).
У наступні роки (2005—2006) рослину знаходили на пляжі нижче першого
шлюзу, особливо наприкінці літа — початку осені, що підтверджує її успішне зи&
мування і подальшу вегетацію в умовах Києва (рис. 3).
Під впливом Бортницької очисної системи формуються умови, подібні до та&
ких на р. Пехорці, де E. densa спостерігається від 1983 р. [4]. З акваріумів і приса&
дибних ставків рослина, мабуть, і потрапила до Дніпра.
У 2006 р. було виявлено поширення E. densa від першого шлюзу станції аера&
ції на 3 км вниз за течією (рис. 1).
Спостереження проводили тільки на березі, досліджували скупчення рослин,
які рибалки витягають з Дніпра. У цих так званих «бородах», окрім E. densa, знай&
дено Ceratophyllum demersum L., а також фрагменти Potamogeton sp. (рис. 3).
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Рис. 1. Карта ділянки Дніпра, де було знайдено Egeria densa Planchon:     — місцезнаходження
E. densa на березі р. Дніпро нижче першого шлюзу Бортницької очисної споруди
Fig. 1. The map of site of Dnipro where Egeria densa has been found:     — іt is the place in the bank of
Dnipro in lower part of the first sluice of Bortnitchy cleaning construction where E. densa Planch has
been found
Рис. 2. Гербарний зразок E. densa
Fig. 2. The herbarium sample of E. densa
Рис. 3. E. densa на березі Дніпра cеред витяг&
нутих рибалками рослин
Fig. 3. There is E. densa in the bank of the Dni&
pro among the plants were dragged out by fishers

Якщо гідротермічний режим у Дніпрі не змінюватиметься, можна прогнозу&
вати подальше успішне зростання егерії (елодеї) густої нижче першого шлюзу
очисних споруд.
Гербарні зразки передано до гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України і Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України.
Автор вдячна дру біол. наук Д.В. Дубині і канд. біол. наук А.В. Щербакову за консуль
тації з визначення рослини, а Г.А. Чорній — за підтвердження гербарних зразків виду.
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EGERIA DENSA PLANCHON (HYDROCHARITACEAE) —
НОВЫЙ ВИД ДЛЯ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ
В Киеве напротив о. Ольгин в Днепре найден новый вид водного растения — Egeria densa
Planchon.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Egeria densa, Киев, Днепр.
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EGERIA DENSA PLANCHON (HYDROCHARITACEAE) —
THE NEW SPECIES FOR CONTINENTAL PART OF UKRAINE
There is new species of the water vascular plant Egeria densa Planchon has been found in the Dnip&
ro near Kyiv.
K e y  w o r d s: Egeria densa, Kyiv, Dnipro.
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